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Sense amnèsia
Introducció
Hi ha persones que han treballat per la cultura, per la llen-
gua o d’altres afers del nostre país i la seva obra ha passat 
desapercebuda per nombrosos ciutadans. En motiu de la 
mort de Ferran Ariño (19 de març de 2014) s’ha escrit una 
nota necrològica d’algunes de les seves activitats al llarg 
de la seva vida, però no s’ha parlat de la relació que tingué 
amb la publicació de les Monografies Mèdiques de l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
de Balears.
Les dificultats de publicar en català i el 
naixement de les Monografies Mèdiques
Ja és sabut que al llarg del segle XX —i principalment du-
rant els anys de la dictadura franquista— la llengua cata-
lana tingué greus problemes per publicar llibres, estudis, 
informacions o altres formes de divulgacions escrites. No 
és la intenció d’aquestes ratlles fer-ne un estudi, ni tan sols 
una referència global, ja que el tema ha estat prou estudiat 
i difós en moltes altres ocasions. Els que tenim una edat 
prou avançada per haver viscut des d’abans de la guerra 
civil, ja sabem que els que en van ser els guanyadors, l’any 
1939, prohibiren editar i publicar tot el que representava 
una cultura i una llengua que no fos la castellana. I qual-
sevol escrit que es volgués difondre públicament havia de 
ser sotmès a una censura prèvia governativa. 
Els llibres científics estaven, també, en les mateixes 
condicions. Les associacions, les acadèmies, les societats 
i els col·legis professionals estaven inclosos en aquestes 
prohibicions i, igualment, la informació científica elabo-
rada per la pròpia corporació que s’hagués d’enviar pú-
blicament. 
Justament per aquest motiu és interessant l’aventura 
del naixement d’una col·lecció de monografies mèdiques 
en català, malgrat les repetides prohibicions, en plena èpo-
ca dictatorial, l’any 1968. Evidentment fou un acte agosa-
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rat que no hagués estat possible si no haguessin coincidit 
diferents factors: l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i de Balears, un grup de metges joves 
disconformes amb l’estat dictatorial i la indústria farma-
cèutica que aportà la infraestructura logística i econòmica 
necessària.
A finals de la dècada dels seixanta del segle passat s’ha-
via aconseguit incloure algun article científic en català a 
la revista de l’Acadèmia, Annals de Medicina, obviant la 
censura governativa, tot i suposant que per qüestions cien-
tífiques els censors no ho llegirien o si ho fessin i hi hagués 
alguna reclamació ja s’assumirien les conseqüències.
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FIGURA 1.  Portada del primer llibre de la col·lecció Monografies 
Mèdiques (1969)
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No hi havia, ni era possible, editar llibres de medici-
na en català, era una de les mancances d’aquells temps. Si 
bé algun dels articles dels Annals estaven escrits en cata-
là —que més endavant es catalanitzaren totalment— les 
dificultats d’editar llibres mèdics en la nostra llengua era, 
pràcticament, impossible d’obviar. Un conjunt de com-
panys que posteriorment fou anomenat Grup Promotor 
de les Monografies Mèdiques desitjaven publicar en cata-
là, però no volien que la publicació —sense permís go-
vernatiu— pogués comprometre l’entitat promotora, en 
aquest cas l’Acadèmia. Publicar llibres sense passar la cen-
sura governativa, tal com estava prescrit en aquells anys de 
dictadura, tenia un alt risc per a l’entitat i per a les perso-
nes responsables.
Per tirar endavant la publicació es creà un Consell 
Editorial i es preferí que la responsabilitat de l’edició fos 
una entitat aliena a l’Acadèmia, però que tingués activi-
tat i per aquest fi se’n creà una de nova que prengué el 
nom d’Agrupació d’Estudis Mèdics (ADM). Poc després, 
l’any 1969, es rebé un treball molt ben concebut i escrit del 
Dr. Josep Alsina i Bofill: “El metge davant la hipertensió 
arterial”. Fou la primera monografia de la col·lecció que 
s’anomenà “Monografies Mèdiques” (Figura 1).
Les dificultats econòmiques i el suport de 
Ferran Ariño i les empreses farmacèutiques
Si bé no hi hagueren problemes “polítics” per no haver pre-
sentat la primera monografia a censura prèvia governativa 
—tal com era preceptiu aleshores— sí que hi hagueren di-
ficultats econòmiques. No hi havia diners suficients ni per 
cobrir la meitat del pressupost que es requeria per a l’edició 
del llibre. No és necessari enumerar les visites i peticions 
a diferents entitats que poguessin ajudar... però la solució 
vingué d’una entitat farmacèutica, Fides-Cuatrecases, de 
la qual n’era un dels seus directius el malaguanyat Ferran 
Ariño. No solament es feu càrrec de les primeres despeses, 
sinó que oferí la infraestructura de l’empresa per a l’edició 
i posterior distribució de la primera monografia i de ca-
dascuna de les altres monografies que s’editessin més en-
davant, mentre no se’n pogués fer responsable l’Acadèmia. 
El mateix Ferran Ariño ens orientà per anar a visitar altres 
empreses farmacèutiques i les persones amb les quals s’ha-
via de contactar per obtenir més ajuts. El quart trimestre 
de 1969 —tal com està indicat en els crèdits— es publicà 
el primer llibre, les despeses d’edició i de distribució foren 
a càrrec de les empreses que Ferran Ariño havia indicat i 
que, posteriorment, s’havien compromès a col·laborar en 
la seva edició. 
La distribució es feu als socis de les societats especialit-
zades de l’Acadèmia, segons el tema de la monografia. Les 
ajudes de les empreses farmacèutiques continuaren en les 
posteriors publicacions de la col·lecció. Fins la monogra-
fia número 14 (segon trimestre del 1976) se’n feu càrrec 
un grup anomenat Grup Promotor de Monografies Mèdi-
ques; de l’edició, concretament, se’n responsabilitzà Edici-
ons 62, però a partir de la monografia 15 (primer trimes-
tre de 1977) se’n feu càrrec l’Acadèmia. Així ho explica a 
l’inici d’aquesta monografia: 
“El grup promotor de Monografies Mèdiques es complau 
a fer públic la seva satisfacció pel patrocini que l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears ha atorgat a 
la Col·lecció. El Grup Promotor de Monografies Mèdiques 
el considera un reconeixement a l’encert de la tasca duta a 
terme.
Com que l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i de Balears ha cregut convenient que les monografies fos-
sin materialitzades pels mateixos camins que la resta de les 
seves publicacions, a partir del proper número les tasques 
d’edició seran alienes a Edicions 62.
Monografies Mèdiques considera un deure elemental mani-
festar la gratitud que sent envers Edicions 62 per la cordial i 
eficaç col·laboració que sempre ens ha prestat”.
No hi havia hagut cap problema amb la censura go-
vernativa i ja no representava cap perill polític o admi-
nistratiu per a l’Acadèmia. Malgrat aquest canvi, els ajuts 
continuaren arribant del grup d’indústries farmacèutiques 
que tan gentilment Ferran Ariño havia iniciat el 1969. Ens 
ha semblat adient aquesta informació en motiu de seva la 
mort. Va ser una persona fonamental en l’inici i en la con-
tinuïtat de les 32 monografies que s’editaren des de 1969 
fins a 1988 —gairebé 20 anys— dins la col·lecció Mono-
grafies Mèdiques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i de Balears.
Posteriorment, des de 1990 fins a 2003, s’editaren 12 
monografies més, amb un nou Consell Editorial, editades 
igualment amb la supervisió de l’Acadèmia, en col·labora-
ció amb Edicions DOYMA, però ja amb un plantejament 
plenament dintre de la normalitat democràtica.
Col·lecció de Monografies Mèdiques
Primera època (1969-1988)
1. Alsina i Bofill J. Monografies Mèdiques. El metge davant l’hipertens. 
Barcelona: Edicions 62; 4t trimestre de 1969.
2. Carbonell i Juanico M, Carbonell i Estrany M, Carbonell i Estrany X. 
Monografies Mèdiques. El nadó de risc elevat. Barcelona: Edicions 
62; 1r trimestre de 1970.
3. Rozman C, Garcia San Miguel J, Castilla R, Domingo-Albós A. 
Monografies Mèdiques. Les púrpures trombocitopàtiques. Barce-
lona: Edicions 62; 3r trimestre de 1970.
4. Abelló P, Aragonès JM, Garcia-Piris A, Obach J, Pinart J. Mono-
grafies Mèdiques. Diagnòstic dels vertígens. Barcelona: Edicions 62; 
4t trimestre de 1970.
5. Amell Sans A. Monografies Mèdiques. El cor dels pneumòpates i el 
pulmó dels cardíacs. Barcelona: Edicions 62; 4t trimestre de 1971.
6. Llorens Terol J. Monografies Mèdiques. Antibiòtics en pediatria. 
Barcelona: Edicions 62; 4t trimestre de 1972.
7. Barraquer i Bordes L, Grau i Veciana JM, Peres i Serra J. Monografies 
Mèdiques. Patologia vascular cerebral. Barcelona: Edicions 62; 3r 
trimestre de 1972.
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8. Colominas J. Monografies Mèdiques. El diagnòstic biològic. Barce-
lona: Edicions 62; 4t trimestre de 1973.
9. Piulachs P, Corominas A, Balius R, Piulachs X. Monografies 
Mèdiques. Repercussió enzimàtica de l’agressió. Barcelona: Edicions 
62; 3r trimestre de 1973.
10. Domènech-Torné FM, Setoain J, Monné J, Cedó J, Hernanz R. 
Monografies Mèdiques. El diagnòstic per radioisòtops. Barcelona: 
Edicions 62; 4t trimestre de 1974.
11. Battestini R. Monografies Mèdiques. L’home i l’espai. Barcelona: 
Edicions 62; 1r trimestre de 1975.
12. Giner Sorolla A, Prats Viñas J, Padullés i Santacreu J. Monografies 
Mèdiques. Quimioteràpia antineoplàstica. Barcelona: Edicions 62; 
1r trimestre de 1976.
13. Laporte i Salas J. Monografies Mèdiques. Les drogues. Barcelona: 
Edicions 62; 2n trimestre de 1976.
14. Llauradó JG. Monografies Mèdiques. Introducció a l’enginyeria 
biomèdica. Barcelona: Edicions 62; 3r trimestre de 1976.
15. Costa i Molinari JM, Miró i Aguadé E, Gallart i Capdevila JM, Pu-
jol i Domènech J. Monografies Mèdiques. El suïcidi. Barcelona: 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1r tri-
mestre de 1977.
16. Moll i Camps J. Monografies Mèdiques. Síntesi d’immunologia clíni-
ca. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de 
Balears; 3r trimestre de 1977.
17. Llorach i Gaspar M, Lloveras i Macià J, Masramon i Fontanals J. 
Monografies Mèdiques. Diàlisi renal. Barcelona: Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya i de Balears; 2n trimestre de 1978.
18. Oller i Gaspar J, Ferrer-Vidal L. Monografies Mèdiques. L’epilèpsia. 
Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Bale-
ars; 1r trimestre de 1979.
19. Nolla Panadès R, Altisent i Roca MC, Finestres i Parra JM, Nolla i 
Salas J. Monografies Mèdiques. Les metahemoglobinèmies. Barce-
lona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 3r 
trimestre de 1979.
20. Laporte JR. Monografies Mèdiques. Farmacocinètica dels anti-
biòtics. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
de Balears; 1r trimestre de 1980.
21. Casasa i Carbó JM, Regàs i Bech de Careda JS. Monografies 
Mèdiques. El vòmit en el lactant. Barcelona: Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i de Balears; 4t trimestre de 1980.
22. Casanovas i Carnicer J. Monografies Mèdiques. Urgències oftal-
mològiques. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalu-
nya i de Balears; 2n trimestre de 1981.
23. Dargallo Reventós J, Martínez-Roig A, Domingo i Salvany F. 
Monografies Mèdiques. La síndrome del nen apallissat. Barcelona: 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 4t tri-
mestre de 1981.
24. Cabero i Roura L, Altirriba i Valls O. Monografies Mèdiques. Diabe-
tis i embaràs. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalu-
nya i de Balears; 2n trimestre de 1982.
25. Suñol i Sala R, Foz i Gil G. Monografies Mèdiques. Sobre la qualitat 
de l’assistència. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya i de Balears; 4t trimestre de 1982.
26. Codina i Puiggròs A, Acarín i Tusell N, Montserrat i Obiols L. 
Monografies Mèdiques. Les miopaties. Barcelona: Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 4t trimestre de 1982.
27. Candell Riera J, Batlles Díaz J, Garcia del Castillo H. Monografies 
Mèdiques. Ecocardiografia clínica. Barcelona: Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i de Balears; 3r trimestre de 1983.
28. Martínez Navarro JF. Monografies Mèdiques. Assaig de salut comu-
nitària. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
de Balears; 1r trimestre de 1984.
29. Henkes Noguera J, Busquets i Bou E, Sagrera i Mis JM. Monografies 
Mèdiques. Terapèutica dermatològica a l’assistència primària. Bar-
celona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 
4t trimestre de 1985.
30. Clapés i Estapà J. Monografies Mèdiques. Nutrició i dietètica a 
l’assistència primària. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i de Balears; 4t trimestre de 1985.
31. Tizon Garcia JL. Monografies Mèdiques. Components psicològics de 
la pràctica mèdica: una perspectiva. Barcelona: Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1r trimestre de 1987.
32. Grup d’estudi del càncer colo-rectal. Monografies Mèdiques. En 
càncer colo-rectal a Mallorca (1982-1986). Barcelona: Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1988.
La indústria farmacèutica col·laborà durant la pri-
mera època (1969-1988) en l’edició de les Monografies 
Mèdiques, principalment: Fides-Cuatrecases, Dr. Esteve, 
Uriach, Leti-Uquifa, Hubber, Ciba, Organon, PEVYA, 
Prodes, Antibióticos, Prem-Frumtost... sense oblidar al-
tres empreses que també tingueren alguna col·laboració 
més puntual, com: Alter, Ames, Atom, Boehring, Bonet-
Bech man, Carlo Erba, Cusi, Dade-Grifols, Dr. Andreu, 
Essex-Schering, Faes, Fardi, Farmaitalia, Farma-Lepori, 
Fortuny, Gaes, Galup, Geigy, Guigoz, Hoechst, Hosbon, 
Jorba, Lacer, Lepetit, Merck, Miquel, MYRSA, Nestlé, No-
vag, Ordesa, Orfi, Robert, Roche, Roger, Sandoz, Searle 
Ibèrica i U.C.B.
Segona època (1990-2002)
1. Pardell H. Monografies Mèdiques. La hipertensió arterial. Barcelo-
na: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1990.
2. Casabona i Barbarà J, coordinador. Monografies Mèdiques. La SIDA. 
Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Bale-
ars; 1992.
3. Lloveras G. Monografies Mèdiques. Diabetis. Barcelona: Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1992.
4. Rubiés J, Joven J. Monografies Mèdiques. Hiperlioproteïnemies. Bar-
celona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 
1992.
5. Piqué Badia JM. Monografies Mèdiques. Úlcera pèptica. Barcelona: 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1993.
6. Buguera Cortada M. Monografies Mèdiques. Hepatitis. Barcelona: 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1993.
7. Vicens-Calvet E. Monografies Mèdiques. Introducció als trastorns 
de creixement, una guia pràctica. Barcelona: Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1994.
8. Foz M, Formiguera X. Monografies Mèdiques. Obesitat. Barcelona: 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1994.
9. Marín A, coordinador. Monografies Mèdiques. Asma bronquial. 
Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Bale-
ars; 1998.
10. Jovell AJ, Aymerich M, directors. Monografies Mèdiques. Evidèn-
cia científica i presa de decisions en sanitat. Barcelona: Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 1998.
11. Martí i Mercadal JA. Monografies Mèdiques. El secret professional 
dels metges. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalu-
nya i de Balears; 2001.
12. Busquets C, Ribera MV, directors. Monografies Mèdiques. Unitats 
de dolor. Realitat avui, repte per al futur. Barcelona: Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; 2002.
